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В результате решения задачи построены эпюры для определения напряжений 
по рассматриваемому сечению стенки трубы. Определена длина пластической зоны. 
Затем узкая пластическая зона рассматривается как трещина и к ней применено ус-
ловие разрушения Ирвина. 
Получено также чисто упругое решение данной задачи, которое сравнивается  
с упругопластическим решением. 
Рассмотрен числовой пример, в котором сначала выполнен упругий расчет, на 
основании которого оценивается размер пластической зоны, затем решается задача  
в упругопластической постановке. При этом материал трубы считаем идеальным уп-
ругопластическим телом. Решение упругопластической задачи получено методом 
конечных элементов с использованием способа итерации.  
На основании упругопластического решения получены точные значения раз-
меров пластической зоны. При этом используются эпюры расчетных напряжений по 
IV теории прочности. 
Полученные результаты позволяют проверить, произойдет ли фактически раз-
рушение трубы с данным коррозионным повреждением при действии заданного 
внутреннего давления. 
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Исследование эволюционных преобразований, которые происходят в триболо-
гической системе в зависимости от внешних условий трения – скорости относитель-
ного скольжения, силы нормального давления, вида смазки и т. д., как правило, про-
изводится на серийно выпускаемых машинах трения. Одним из существенных 
недостатков существующего парка испытательного оборудования является невоз-
можность воспроизведения в полном объеме особенностей динамической системы 
трения, которая главным образом обуславливается конструкцией механизма нагру-
жения. Важным условием верификации результатов испытаний является также ос-
нащение традиционного оборудования современными программно-аппаратными 
средствами. 
Для минимизации методических погрешностей был разработан универсальный 
модуль нагружения и набор адаптированных к универсальным электронным блокам 
программ обработки и хранения информации. Основной конструктивной особенно-
стью разработанного модуля являлось наличие двух шарнирных опор, связанных 
между собой упругим элементом, заключенным в металлический корпус. Для авто-
матической установки уровня нагрузки модуль оснащается электромеханическим 
приводом деформации винтовой пружины. Электронный блок – блок сопряжения 
представлял собой универсальный адаптер аналого-цифрового вывода ADCS24-2T  
с микропроцессором, преобразующим первичную информацию, поступающую от 
датчиков силы трения, скорости перемещения образцов, числа циклов взаимодейст-
вия и т. д. в формат, удобный для дальнейшей обработки на ЭВМ с помощью языков 
программирования высокого уровня. Была также проработана возможность, в случае 
отсутствия специализированной платы, использования звуковой карты, входящей  
в комплект персонального компьютера. Кроме того, блок сопряжения осуществлял 
контроль над ходом проведения испытаний путем преобразования команд, посту-
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пающих от ЭВМ, сформированных в результате обработки и анализа первичной ин-
формации, поступающей от датчиков машины трения. 
Программа обработки сигналов систем измерения параметров трения и фрик-
ционных характеристик позволяла:  
– отображать на дисплее компьютера кинетику изменения коэффициента тре-
ния, температуры, износа в реальном масштабе времени; 
– производить расчет минимального, среднего и максимального значения ко-
эффициента трения, износа и температуры в течение эксперимента; 
– формировать файл для сохранения полученных данных. 
Проведенные испытания известных антифрикционных материалов на основе 
полимеров с использованием разработанного модуля и программно-аппаратных 
средств показали снижение трудоемкости и увеличение воспроизводимости полу-
ченных данных. 
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Аппараты с пропорциональным электроуправлением применяются в основном 
для дистанционного управления параметрами гидропривода, возможно также их ис-
пользование в качестве звеньев замкнутых систем автоматического регулирования. 
Большое значение, в технологической и мобильной технике, приобретает сущест-
венное уменьшение количества и упрощение трассировки гидролиний. Эта особен-
ность пропорциональной гидроаппаратуры привода обеспечивает полную свободу 
его компоновки, позволяет упростить конструкцию и снизить металлоемкость обо-
рудования и машины. 
Целью данной работы является исследования течения жидкости в дроссели-
рующих канавках гидрораспределителей. 
Для достижения поставленной цели определены основные теоретические зави-
симости, необходимые для расчета плунжерной пары и дальнейшего ее конструиро-
вания. 
,cosαϑρ=QF  
где Q  секундный объемный расход жидкости; ϑ   скорость потока жидкости через 
щель окна; ρ   плотность жидкости; α   угол, образованный осями золотника и по-
тока жидкости.  
Рассмотрены основные виды золотниковых дросселей распределителей, кото-
рые необходимы для математического описания дросселирующих устройств и сило-
вого взаимодействия рабочих органов с потоком жидкости.  
Сравнительные характеристики треугольных канавок с радиальным треуголь-
ным и прямоугольным сечением показали, что во втором случае, где треугольное 
сечение, имеет более плавную расходную характеристику в начальный момент от-
крытия, что свидетельствует о плавном росте гидродинамической силы (рис. 1). 
